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ABSTRAKSI
Penelitian ini berjudul “Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 1990-2004 (dengan pendekatan ECM)”.
Adapun tujuan untuk mengetahui sejauh mana arah dan besarnya pengaruh jangka pendek dan
jangka panjang PDRB, Tingkat Employment, Investasi dan Pengeluaran Pembangunan terhadap
peningkatan PAD di Boyolali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
berupa data time series tahunan. Periode pengamatan tahun 1990-2004. langkah analisis data
dimulai dari analisis ECM, Uji Asumsi Klasik, Uji Kebaikan Model, dan Uji Validitas Pengaruh.
Berdasarkan hasil estimasi regresi OLS ECM menghasilkan model yang cukup valid
untuk menjelaskan pengaruh PDRB Per kapita, Tingkat Employment, investasi, dan pengeluaran
pembangunan terhadap PAD baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang ditunjukkan
nilai ECT dangan nilai koefisien regresi sebesar 0.559012 dan tingkat signifikan sampai dengan ?
= 0.10.
Selanjutnya berdasarkan hasil Uji Asumsi Klasik, Untuk Uji Heteroskedastisitas
digunakan Uji Rank Spearman menunjukkan bahwa tidak terdapat masalah Heteroskedastisitas,
Uji Normalitas menunjukkan distribusi ut Normal dan Untuk uji spesifikasi model menunjukkan
model yang digunakan linier sedangkan pada Uji Autokorelasi ditemukan masalah Autokorelasi.
Dari hasil uji F diperoleh F hitung sebesar 2.700752 lebih kecil dari F tabel (0.05,7.7)
sebesar 3,79 ini berarti bahwa PDRB per kapita, tingkat employment, investasi dan pengeluaran
pembangunan secara bersama–sama tidak mempengaruhi PAD sehingga model dianggap tidak
eksis.
Dari hasil uji validitas pengaruh dalam jangka pendek variabel employment berpengaruh
signifikan sedangkan variabel PDRB, investasi dan pengeluaran pembangunan tidak berpengaruh
signifikan sampai dengan ? = 10%. Pada model jangka panjang variabel employment, investasi
dan pengeluaran pembangunan berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan variabel PDRB
tidak.
Nilai koefisien determinan (R2) sebesar 0.829391 yang menunjukkan sekitar 82.9391 %
variasi PAD dijelaskan oleh PDRB per kapita, tingkat Employmen, Investasi dan Pengeluaran
Pembangunan, sedangkan sisanya sebesar 17.0609% dijelaskan oleh variasi diluar model.
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